














  授業アイディア例の見方 1
国語「表現の仕方を見直そう」 〜よりよい表現の仕方について助言する〜 3

























P.   3 「表現の仕方を見直そう」
P.   4 「登場人物を中心に物語を紹介しよう」
小学校
国 語

























































9     10     11     12     13     14     15    （時）
くもりの日の気温の変化B 班
教師
10 時から 11 時までの間で，晴れの日とくもりの日のどちらの方が気温の変わり方が大きい
でしょうか。
２つの気温の変化は，グラフをどのように変えると比べやすくなりますか。
































 学校 ４月 5 月 6 月 7 月 合計
Ａ小学校 986 2918 3414 2420 9738
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0 4      5      6      7   
月     月     月     月  
　整理した資料から生まれた新たな疑問を解決するために，資料を収集し直したり，伝えたいことがより的確
に伝わるように，グラフを表現し直したりすることが大切です。








































P.   6 「 自分で課題をもち，活動を報
告する文章を書こう」
P.   7 「 興味のある職業について調
べ，リーフレットで紹介しよ
う」
P.   5  「委員会活動をパワーアップす






























































9     10     11     12     13     14     15    （時）
くもりの日の気温の変化B 班
教師
10 時から 11 時までの間で，晴れの日とくもりの日のどちらの方が気温の変わり方が大きい
でしょうか。
２つの気温の変化は，グラフをどのように変えると比べやすくなりますか。
































 学校 ４月 5 月 6 月 7 月 合計
Ａ小学校 986 2918 3414 2420 9738
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0 4      5      6      7   
月     月     月     月  
　整理した資料から生まれた新たな疑問を解決するために，資料を収集し直したり，伝えたいことがより的確
に伝わるように，グラフを表現し直したりすることが大切です。


























  本授業アイディア例     活用のポイント !
Ⅱ
T Y P E
Ⅲ




































































































































「かわいそうに兵十は、いわし屋にぶんなぐ   られて、 あんなきずまでつけられたのか。 」　次の日も、 その次の日も、 ごんは、
くりを……兵十のかげぼうしをふみふみ行きました。
    第一次②／10 様々な物語を読み，好きな登場人物について紹介したい物語を選ぶ
    第二次⑦／10 登場人物の行動や会話などの叙述を基に人物像を捉える
     第三次⑨⑩／10 選んだ本の好きな登場人物の人物像をまとめ，紹介し合う











































































































































































































































































































































































































































正方形の縦の長さを １ cm 短くし，横の長さを １ cm 長くすると，面積はどうなりますか。
  ①　１辺の長さが違ういくつかの正方形の面積について，図や式などを用いて調べる。









辺の長さを １ cm 変えると，面積は １ cm2 小さくなりましたね。
面積が ４ cm2 小さくなる理由について考えてみましょう。
それでは，変える長さを 2 cm にすると，面積はどのように変わりますか。








実際に １ cm のときと同じ
ように調べてみよう。
面積は 2 cm2 小さくなるんじゃ
ないかな。
すばらしいですね。  辺の長さを １ cm 変えた
ときのことをもとに予想したのですね。
１辺が 7 cm のとき １辺が 8 cm のとき
  たて　　 横   たて　　  横
　 7    ×   7   ＝   4 9 　 8    ×   8   ＝   6 4
        2cm        2cm         2cm         2cm
        短く       長く         短く        長く
　 5    ×   9   ＝   ４5 　 6    ×  １0   ＝   6 0
   面積は 4 cm2 小さくなる。    面積は 4 cm2 小さくなる。
１ 辺が ９ cm のときも，面積は
４ cm2 小さくなるね。







参照▶ 「平成 28 年度　報告書　小学校　算数」 P.6４ ～ P.69,  「平成 28 年度　解説資料　小学校　算数」 P.４8 ～ P.53
  本授業アイディア例     活用のポイント !
B 1　きまりの発展的な考察（面積調べ）
B 1⑴　正答率 92.6 %
B 1⑵　正答率 45.4 %
　 正方形の縦の長さを 2 cm 短くし，横の長
さを 2 cm 長くすると面積が 4 cm2 小さくな
ることの説明を書く
〔第 3 学年〕  A  数と計算 ⑶ アイ




















  和は 360°になる。」
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36




２の段 ２× 3 ＝  6
6 + 12 ＝ 18
 4 の段  4 × 3 ＝ 12
 6 の段  6 × 3＝ 18
２× 3 ＝   6
  
  
 4 × 3 ＝ 12





























































9     10     11     12     13     14     15    （時）
くもりの日の気温の変化B 班
教師
10 時から 11 時までの間で，晴れの日とくもりの日のどちらの方が気温の変わり方が大きい
でしょうか。
２つの気温の変化は，グラフをどのように変えると比べやすくなりますか。















参照▶ 「平成 28 年度　報告書　小学校　算数」 P.85 ～ P.91,  「平成 28 年度　解説資料　小学校　算数」 P.72 ～ P.77
B 4　資料の読み取りと判断の根拠の説明
　　　（本の貸出冊数調べ）





〔第 4学年〕  D  数量関係 ⑷ イ
学習指導要領における領域・内容
課題の見られた問題の概要と結果



























 学校 ４月 5 月 6 月 7 月 合計
Ａ小学校 986 2918 3414 2420 9738
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0 4      5      6      7   
月     月     月     月  
　整理した資料から生まれた新たな疑問を解決するために，資料を収集し直したり，伝えたいことがより的確
に伝わるように，グラフを表現し直したりすることが大切です。







































360 ÷ 120 ＝３はどのようなことを計算しているのかを説明しましょう。
360°を今まで学習した言葉で説明できますか。






  本授業アイディア例     活用のポイント !
他の調査問題（Ｂ3⑴）の場面でも，式の意味を考え説明する力を育む学習活動を展開することができます。
参照▶ 「平成 28 年度　報告書　小学校　算数」 P.92 ～ P.96,  「平成 28 年度　解説資料　小学校　算数」 P.78 ～ P.82 
B 5　図形の構成と論理的な考察（三角定規でつくる形）




〔第３学年〕Ａ 数と計算 ⑷ ア
〔第４学年〕Ｂ 量と測定 ⑵ アイ
〔第３学年〕Ｃ 図　　形 ⑴ ア
〔第５学年〕Ｃ 図　　形 ⑴ アウ




360 ÷ 120 ＝３の式の意味をノートに書いて整理しましょう。
わり切れるから，３つでぴったり
つくれるんだね。
㋒の角は 60°だから，360 ÷ 60 ＝ 6 でわり切れます。
Ｃの四角形では６つでぴったりつくれそうだね。







2000 ÷ 80 ＝ 25 の式は，どのようなことを表していますか。
    式の意味を説明する際には，図や問題場面と関連付けながら考察することが大切です。
１人分のメダルを作るのに必要なリボンは 80 cm です。
24人分のメダルの材料として，今あるリボン 2000 cm で足りるかどうかを考えましょう。
80 × 24 ＝ 19202000 ÷ 80 ＝ 25 2000 ÷ 24 ＝ 83.3…
2000 は今あるリボンの長さです。 80は１人分のリボンの長さです。
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